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LA VOZ DEL AUTOR
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de Igualada. Obradoiro, Revista del Colegio de 
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Urbanisme, nº 186, Octubre-Diciembre 1990, 
Volumen I, pp. 20-23.
“La Casa Schindler-Chase”. Quaderns d’Arquitectura i 
Urbanisme. The American Dream - II, nº 185, Abril-
Junio, pp. 4-11.
“Relieves. Manolo Hugué”. Bloc, nº 9, 1990, p. 38.
“Lugar”. El Croquis. Miralles / Pinós, 1983-1990, nº 
30, 49+50. Ed. El Croquis, 1994, p.76; 
“Caminar”, ibidem, p.40; “En Construcción”, 
ibídem, p. 76; “El interior de un bolsillo”, 
ibídem, p.110; “Relieves”, ibídem, p. 152; “Cómo 
acotar un croissant”, ibídem, p. 190; “Cejas”, 
ibídem, p. 204.
“Texto sobre zapatos y dibujos”. Textos y dibujos 
preliminares para una instalación de neón 
Rápido, catálogo de la exposición en Museo de 
Calzado, 4 diciembre 1992, 22 enero 1993, pp. 
52-53.
“Izquierda-Derecha”. Catálogo de la Bienal de 
Zaragoza, 1992.
“Proyecto de Iluminación Urbana”. Con J. Ustrell 
e J. Miás, programa del curso Mobiliario Urbano 
en la Elisava Académic de Barcelona, en 
“Cursos de Master”, 4 de Noviembre 1992, 
 pp. 22-28.
“Alison & Peter Smithson”. Arquitectura, 1992.
“Marismas. Dekonstruktion als Voraussetzung eines 
neuen Stadteil”. Wohnen und Arbeiten Am Fluss. 
Perspektiven für den Frankfurter Osthafen. Publicación del 
Deutsches Architektur Museum Frankfurt am 
Main, 1992, pp. 232-243.
“A cementery is not a Tomb”. Fenster zur Architektur. 19 
Approaches, Darmstadt, 1992, pp. 31-34.
“Acceder”. Fragmentos de la conferencia 
pronunciada en Santander, Julio 1993. 
Arquitectos, nº 132, 94/1, pp. 58-59.
“Marismas”. Acerca de la Casa. Curso para la 
Universidad Antonio Machado, Baeza 1992, pp. 
123-127.
“No, así no se juega”. Catálogo de la Bienal de Arquitectura y 
Urbanismo de Zaragoza, 1993, pp. 97-117.
Jujol y Gaudí. Tokyo, 1993.
“Ni vist ni sentit”. Quaderns. Sinergia, nº 200, Mayo-
Junio 1993, “Comentaris a dos ¿im? Posibles 
diàlegs”, pp. 22-23.
“El plaer de la desavinença”. Quaderns. Sinergia, nº 
200, Mayo-Junio 1993, “Comentaris a dos 
¿im? Posibles diàlegs”, pp. 24-25.
“Faaborg Labyrinten”. Rummet i Kunstens Vaerk. 
Arkitekturtidsskrift B, nº 50, 1993, pp. 44-51.
“Al margen de otras consideraciones”. Texto sobre 
el Polideportivo de Huesca. El Croquis, nº 70, 
1994, pp. 36-39.
“Aus welcher Zeit ist dieser Ort? (For what time 
is this place?). TOPOS 8. European Landscape 
Magazine, 1994, pp. 102-108.
“De l’espai no te’n reﬁis mai”. Texto sobre el 
Museo Faaborg de Petersen en Dinamarca. B. 
Architectural Magazine, nº 50, pp.44-51.
“La línea de la Costa”. Introducción al volumen 
Adriaan Geuze / West 8. Landscape Architecture, 
Rotterdam, 1995, p. 7.
“Desterrat. Monument a l’Alcalde Carles Pi 
i Sunyer”. Con Benedetta Tagliabue. 
Monument. Catálogo de la Exposición en las 
Casernas de Sant Agustí de Barcelona, 11 
Mayo – 11 Junio 1995, Barcelona, pp.24-27.
“Avingudes”. En, BERNADÓ, Jordi; PRAT, Ramón. 
Atlanta. Propuesta presentada en la reunión 
para el espacio público del proyecto Olímpico. 
Barcelona, 1995, pp. 86-91.
“Building…”. En, BERTSCH, G.C. Alfredo Arribas 
Arquitectos Asociados. Works, 1991-1995. Berlín-
Frankfurt, 1995, pp. 8-9.
“Border Disciplines”. Studio Works 3. Harvard 
University Gradute School of Design. Harva 
rd, 1995, p.77.
“Deu vegades més depressa”. Catálogo de la Escuela 
de Arquitectura del Vallès, 1996.
“Les Claus de la Ciutat”. Catálogo de la exposición 
Hierros - Ferros - Irons. Fundación Delgado, 
Colegio de Arquitectos de Catalunya, COAC, 
12 enero - 6 febrero 1996, Barcelona, pp. 6-11.
“Enric Miralles. Notes for a future Project”. Den 
Oversete by – det sansede Kobenhavn 1996. Overlooking 
the City – Copenhagen. 28 Diciembre 1995 - 4 
febrero 1996. Copenhagen, pp. 150-151.
“Manchas”. El Croquis  ENRIC MIRALLES 1990-1994, nº 
72, pp. 276-381.
“Un retrato de Giacometti”. El Croquis  ENRIC 









Toda obra debe ser estudiada en su 
globalidad: desde dentro, guiados por el 
mismo autor, y desde fuera, nutriéndonos 
de la crítica ajena. El estudio de la propia 
voz del autor nos descubre la arquitectura 
de sus escritos. La poesía de sus obras se 
ﬁltra entre sus líneas mientras nos invita a 
recorrer los espacios de su mente. En este 
recorrido nos vamos familiarizando con 
su vocabulario. Elementos y acciones de su 
arquitectura toman forma de sustantivos y 
verbos, y éstos se nutren del vocabulario de 
otros autores. Por ello hemos considerado 
la división de su voz en dos tipologías de 
textos –palabras/verbos y referencias 
a otros arquitectos de su admiración– 
como hemos recogido en esta pequeña 
antología que os hemos presentado. 
Encontramos aún pocos escritos críticos e 
interpretaciones sobre sus obras, al mismo 
tiempo que nos sorprende la abundancia de 
entrevistas. Desbordante es la reseña de la 
obra de Miralles a través de publicaciones, 
extraña primacía de lo puramente visual 
que en este número intentamos convatir…
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